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Esperança i perill
El conSingent imporUntíssim d'electors que no ha volat els homes d'Es¬
querra Republicana, sent una gran impaciència davant el futur pròxim de la
política catalana. Hom es pregunta si el partit que provisionalment ha governat'
Catalunya del canvi de règim ençà, ara, en vista de la victòria que refrenda els
seus errors i els seus pecats, i en certa manera els eleva a la categoria de virtuts
0 prerrogatives de la majoria , hom es pregunta—diem—si el grup novament
vencedor continuarà els pròcediments emprats Qns avui, si es rabejarà en la inep¬
titud de gran nombre dels seus homes, en un mot, si el Parlament, serà per al par¬
tit hegemònic un simple instrument que autoritzi i doni encara més força a les
decisions arbitràries i tendenciones d'una política netament partidista. Alguna
esperança poden fer concebre certes nobles Sgures darrerament incorporades al
partit del senyor Macià. Tal vegada partirà d'aquests homes, un saludable procés
de depuració i un corrent de bon sentit i de decòrum imprimirá al grup predo¬
minant un canvi de conduela a proBt exclusiu del prestigi i del benestar del país.
Potser donant-se compte els nostres parlamentaris de la missió indefugiblement
històrica que pertoca a Ses Corts que van a iniciar la tasca cabdal de'l'aplicació d'un
Estatut del qual Catalunya cal que obtingui un guany positiu en llibertats i en
grandesa, sabran inspirar la po'ítica de la majoria en un alt sentit de responsabi¬
litat patriótica i de sobrietat en l'actuació.
Per això, és indispensable que l'Esquerra practiqui una política de generosa
convivència davant el grup parlarnentari d'oposició, del qual bé necessita la col-
laboraciò si vol evitar, no ja la propagació del seu desprestigi a les zones fíns ara
fidels, sinó allò que és infinitament més greu: una mala anomenada dels catalans
1 de Catalunya, a Espanya i a Europa.
Algun pessimista incorregible na assenyalat el perill que el nou Parlament,
sigui una imatge engrandida, però pariona del que avui és el parlament munici¬
pal de Barcelona: una majoria inconscient que imposa per la força dels vots una
política sovint arbitrària, i que no admet el diàleg amb el grup oposicionista; un
aplec dè ciutadans representatius que es complau a donar periòdicament l'espec¬
tacle incivil d'unes sessions cridaneres, plebees on homes dignes de tota conside¬
ració personal i política són barroerament i sistemàticament esbroncats i privats
de fer se entendre, davant d'una presidència incapaç d'imposar-se.
I si nosaltres contes em al pessimista incorregible que no ho podem creure,
ens replica que el partit que tolera que una ciutat—la capital—sigui governada
així pels seus homes, dóna dret a suposar que també permetrà que hi sigui regi¬
da tota la nació.
LÍuny de nosaltres fins i tot el dubte! Si no som els mateixos catalans que ho
fem impossible. Déu que vetlla per Catalunya impedirà semblant malvestat.




Els noms que s'indiquen
Com és sabut, a conseqüència de les
actes dobles obtingudes pels senyors
Macià i Tallada i per la renúncia del
senyor Companys es produeixen tres
vacants en el Parlament de Catalunya.
S'assegura que en les eleccions com¬
plementàries que s'han de celebrar per
a cubrir-Ies l'Esquerra no es presentarà
a la lluita i que per Barcelona-Ciutat
sol·licitaran els sufragis dels electors els
senyors Hurtado i Nicolau d'Olwer i el
senyor Puig i Cadafalch per la Cir¬
cumscripció (cprovíncia»).
Conferències
Al Círcol Catòlic d'Obrers
Seguint el costum tradicional en el
Círcol Catòlic d'Obrers, abans d'ahir
s'iniciaren les conferències educatives
de l'Advent. La primera fou confiada al
propagandista d'Acció Popular senyor
En Jaume Lleal.
L'orador després d'un breu preàm¬
bul examinà la ofensiva antireligiosa
dels nostres dies, abogant per oposar-
hi Tacció del prosselitisme cristià, un
dels mitjans més efectius de la qual és
l'exempteritat de la nostra vida cristia¬
na en els tres aspectes: individual, fa¬
miliar i social.
En l'aspecte individual remarcà la ne¬
cessitat d'una formació cultural religio¬
sa que permeti el coneixement a fons
de totes les veritats de la religió per a
millor defensar-la arreu; una pietat
abrandada que faci obrar a tots el ca¬
tòlics no com aulòmates sinó amb un
amor i amb una sinceritat tan grans,
amb una exemplaritat tan macissa, que
arribi a atraure als adversaris; i d'un
zel d'apostolat fervent que sigui el com¬
plement eficaç i lògic d'aquella forma¬
ció i d'aquella pietat sincerament sen¬
tida.
Estudià l'exemplaritat dels catòlics
en l'aspecle familiar assenyalant la ne¬
cessitat d'imprimir a la llar un integris-
me cristià, no en les aparences sinó en
els actes, exercint un control en la
premsa i en el llibre per tal de què en
tota la llar s'hl respiri l'auster esperit
del cristianisme.
En les relacions socials exigí una
conducta que estigui d'acord amb'els
Al.M4mS191UKTS
El bon governador
Així com Azorin va escriure un magnifie capital que es titulava *El
buen juez» jo voldria tenir una pioma tan insigne com la del gran pro¬
sista castellà per a escriure aquest comentari a l'actuació del Governa¬
dor civil de Girona, Claudi Ametlla, qui, per vicissituds de la política,
deixa un càrrec en el qual ha procurat servir Ileialment al Govern que
representa, va, posant, però, per damunt de tot, el seu amor a Catalunya i
a la veritable democràcia.
Claudi Ametlla és home de poc esclat espectacular. Creuríeu, si no
el coneguéssiu, que és un bon burgès poc preocupat per les coses de l'es¬
perit. I us equivocaríeu. Quants anys fa que el conec i que puc conside¬
rar lo un company de la plomà? Molts. El nom de Claudi Ametlla l'he
vist escrit en tots els periòdics catalanistes i republicans des de fa un
quart de segle. La seva vida política no ha començat, doncs, ara en ocu¬
par un càrrec de responsabilitat amb el nou règim. I els que sabíem com
era de gran la seva pulcritud i la seva discreció, com destacava la seva
intel·ligència i com el menava una perfecta equanimitat vàrem creure tot
seguit en la seva encertada gestió al front del Govern civil de Girona.
Veritable republicà de tota la vida no ha tingut de practicar l'arribisme
per a que les seves dots personals fóssin reconegudes i àdhuc va sacrifi¬
car els propis interessos per a formar en el lloc de perill que se li asse¬
nyalava, com un bon soldat disciplinat, sense preveure que molts fracas¬
saven en càrrecs com el que se li encomanava. I no ha fracassat. Ben elo-
qüentment ho demostra el disgust que ha produït la seva dimissió a Gi¬
rona entre tots els estaments. Estàvem fets als governadors que trame¬
tien facturats des de Madrid, sense cap amor pel poble que havien de re¬
gir, castigant o perdonant cegament, sempre, però en pla de conquista¬
dors. Claudi Ametl'a, en nom de Catalunya i de la República, va venir a
trencar la tradició. Era el governant humà, arrelat a la terra que trepit¬
java, coneixedor de les seves qualitats i dels seus defectes, disposat sem¬
pre a resoldre d'acord amb la justícia. Ningú no havia sortit descontent
del seu despatx Per alguna cosa he esmentat aquell capítol de Azorin
que es titulava *El buen juez».
Recordaré sempre un viatge amb eli en el cotxe oficial del Govern
civil. A les cruïlles de les carreteres sortia la parella de la guàrdia civil i
es quadrava davant de la seva autoritat i, tot seguit, el Governador era
un bon senyor que es posava a departir amicalment amb els subordinats
que l'esguardaven entre astorats i sorpresos. Potser allò e's semblava un
terrible mancament a la disciplina.
Ara, Claudi Ametlla es reintegrarà a les seves tasques periodísti¬
ques, tornarà a ésser el company actiu i intel·ligent de sempre, amb la
tranquillitat d'haver complert el seu deure dignament, honestament, com
esperàvem d'ell,
Marçal
idearis cristians, els obrers procurant
ésser els millors i els patrons no obli-
dant-se mai de què els seus obrers són
germans seus als quals deu retribuir
amb tota escrupuiositat i amb els quals
ha de confraternitzar.
En la vida ciutadana, continuà el se¬
nyor Lleal, cal ésser ciutadans cons¬
cients dels seus drets i celosos dels
seus deures, procurant que les col·lec¬
tivitats dels catòlics, no siguin casinets,
sinó fogars selectes que irradiïn llum
de cultura.
Posà de manifest les malvestats del
pla que desenrotllen els sectaris per
anorrear l'obra de l'Església, ocupant-
se de la imposició de l'escola única i
laica, que no té altra finalitat que ésser
de fet una escola antireligiosa per for¬
mar una generació d'antireligiosos, de¬
clarant que els pares tenen el dret ex¬
clusiu, abans que l'Estat, de l'educació
de llurs fills.
Fer contrarrestar aquestes doloroses
realitats recomanà el prosselitisme cris¬
tià per mitjà de la complerta exempla¬
ritat de tots els actes de la nostra vida
particular i col·lectiva. «Acció» deu és¬
ser, acabà, el mot d'ordre de tots els
catòlics. Acció acomplerta sota el guiat¬
ge de les jerarquies, sense descurar ni
un sol moment que la millor manera
d'aconseguir el triomf definitiu, que ha
de venir, ha d'ésser cridant-lo amb
l'exemple de tots els actes de la nostra
vida.
L'orador escoltà una sorollosa ova¬
ció que premià la seva sentida 1 admi¬
rable dissertació.
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Notes d'Art
Comiat de Francesc Prawek
L'intel'ligent dibuixant austríac se¬
nyor Francesc Prawek que ha sojornat
algun temps a la nostra ciutat on ha fet
bones amistats a^'conseqüència de les
seves estimables aptituds artístiques
s'ha acomiadat de nosaltres el passat,
dissabte, pregant-nos ensems que l'a¬
comiadéssim de les nombroses perso¬
nes que l'han honorat;.amb llurs en-
cirrecs.
Desitgem al senyor Prawek molts
èxits en la seva carrera artística.
Festa dels Antics Alani¬
nes de les Escoles Pies
de Santa Anna
El diumenge prop-passat, dia 27, fes¬
ta del Patrocini de Sant Josep de Ca-
lassanç, es celebrà al Col·legi de Santa
Anna de nostra ciutat la XX festa anyal
d'Antics Alumnes, aconseguint tots els
actes de que constava, un èxit falaguer.
La missa de comunió, que fou cele¬
brada a les vuit, es veié extraordinària¬
ment concorreguda d'Antics Alumnes,
a més del gran nombre d'alumnes ac¬
tuals. Amb l'il·luminació de les grans
diades i l'altar bellament exornat amb
aromoses flors, l'església de Santa Anna
presentava un bellíssim i corprenedor
aspecte.
Mentre la missa i després de l'exerci¬
ci de la Novena de Sant Josep de Ca-
lassanç, l'escolania desgranà delicades
composicions del seu escollit repertori,
sota la batuta del P. Joan Roig. El cele¬
brant Rnd. P. Miquel Simon, membre
de l'Associació, abans de repartir la
Sagrada Comunió, dirigí als alumnes i
Antics Alumnes, una plática escaient i
amb paraula càlida enfervoriizà els seus
cors; després ajudat pel Rnd. P. Rector,
distribuf la Comunió que durà llarga
estona.
A les onze, es celebrà la missa en su¬
fragi dels associats morts des de l'últi¬
ma festa anyal. La concorrència fou
també nombrosa, i després de l'Evan¬
geli, l'esmentat P. Miquel Simon pro¬
nuncià una bella alocució que fou es¬
coltada pels fidels amb pietós recolli¬
ment propi de l'acte.
En una de les aules del Col·legi, a les
onze se celebrà l'Assemblea reglamen¬
tària. Oberta la sessió pel P. Rector i
donat compte als presents de la situa¬
ció econòmica de l'entitat pel senyor
Ramon Julià, el president senyor Mon-
serrat manifestà els desitjós reiterada¬
ment expressats per l'Agrupació d'Ex-
alumnes de l'Escola Pia de Barcelona,
que acaben d'inaugurar a la capital, un
esplèndid estatge social, de portar a
terme una federació de les entitats post-
escolar escolàpies, i a aquest efecte.
UM SOIi FOC
Proporciona calefacció i aiguar
calenta a tota la casa
Amb la Colefocció IDEAL CLASSIC ja tenim resolt el
problema del confort higiènic i econòmic. Per pocs
^iners podeu instal·lar-lo a casa vostra, lliurant-vos,
a la tardor i a l'hivern, del fred i de la humitat
Fascicles gratuïts
l'Assemblea otorgà un vot de confiança
a la Junta per a que ella nomeni una
comissió encarregada de realitzar-ho.
També l'Assemblea donà l'assenti¬
ment per a que continuï un altre exer
cici la Junta actual. Després de tractar
d'altres assumptes de menys importàn¬
cia, es clogué la sessió.
A la una, es reuniren prop d'un cen¬
tenar en una de les aules, ben disposa¬
da, on tingué lloc l'àpat de germanor.
El dinar fou esplèndidament servit i
regnà en tota la taula un esperit de
franca companyonia. Es llegiren vàries
adhesions, entre altres, del molt reve¬
rend P. Provincial Josep Vives, P. So-
ler-Qalde, Agrupació dels Ex alumnes
de Barcelona i es llegí una hermosa
poesia del Rnd. P. Garrido que fou
llargament aplaudida.
A requeriments dels comensals, par¬
là el senyor Manén, qui tingué lloances
per l'Escola Pia en una manifestació de
vertader afecte. El senyor Monserraf,
president de l'Associació, feu un bell
parlament en el qual excità a l'element
jove de l'Associació a prendre part ac¬
tiva a la vida de l'entitat. A precs dels
assistents s'aixecà a parlar el P. Miquel
Simon el qual al recordar els mestres
més antics del Col·legi, demanà un
aplaudiment pels 00. Joaquim i Fran¬
cesc Roca, les virtuts dels quals han
estat profitoses a vàries generacions. Els
dos QO. al·ludits escoltaren una ovació
que durà força estona.
Les paraules anteriors del senyor
president foren correspostes pel se¬
nyor Francesc Riera del Orup «Fides
Intrèpida» F. J. C., fillola de l'Associa¬
ció, i demanà al P. Conciliari Honorat
Aumallé que exposés en aquesta opor¬
tunitat els entusiasmes qae ell ha sentit
bategar en els COIS jovenívols; el qual
accedint a aquest prec, feu una justa i
clara exposició dels dalers dels joves
del seu Orup i de l'acció social que
mitjançant la joventut es pot desenrot¬
llar, seguint les orientacions de Sant
Josep de Calassanç.
Finalment, a l'aixecar se el P. Cons-
Si necessita un
ABRIC




11, Rambla Canaletes, 11
BARCELONA
tantí Noguera, Rector del Col·legi, fou
saludat amb unànims aplaudiments.
Clogué els parlaments amb paraules
plenes d'eloqüència, fent ressaltar l'es¬
perit de germanor que regna entre tots
els antics alumnes de l'Escola Pia i,
amb paràgrafs que commoveren, digué
com l'amor a la Mare de Déu és el dis¬
tintiu que caracteritza als vertaders dei¬
xebles de.l'Escola Pia. Acabà amb un
elogi, sadollat d'optimisme, a la nostra
ciutat, la perla de ia costa llevantina.
Tots els oradors foren fortament aplau¬
dits.
Els assistents s'emportaren de la fes¬
ta un record joiós i agradable, desitjo¬




Camp de l'U. E. Mataronina
Campionat Amateur de Catalunya
F. C. Popular, 2-U. E. Mataronina, 2
Aquest partit fou disputat diumenge
a la tarda. Als primers minuts els locals
marcaren el primer gol degut a una
magnífica capcinada de Cervera arre¬
plegant una centrada de Arias. Els fo¬
rans apreten de valent i dominen cap
uns 20 minuts destacant Tarrós en mol¬
tes ocasions, però no pogué evitar un
xut molt ben col·locat de Tayeda que
valgué l'empat recullint una combina¬
ció de Rabell. No gaire més tard el ma¬
teix Tayeda assoleix el segon gol gaire¬
bé igual com l'anterior. L'àrbitre deixa
passar per alt dos «fauts» comesos a Vi¬
la i Ferret dintre l'ària de defensa.
A la segona part Cervera establí l'em¬
pat pels locals amb un xut creuat. No
es va apreciar res més de bo, i fou de
lamentar el joc violent que s'emprà
moltes vegades que motivà a les acaba¬
lles la intervenció de la guàrdia civil,
puix hi hagué invasió al camp, aldarulls
i repartiment de llenya de valent. L'àr¬
bitre, cumplint el seu deure, expulsà
als jugadors Chirri i Simón, ambdós
culpables dels incidents, per bé que
l'àrbitre senyor Soler té també un xic
de responsabilitat, car no hauria arribat
segurament a aquest extrem si hagués
tingut la suficient energia per a impedir
el joc violent i per consegüent no hau¬
ria privat d'una possible victòria a la
U E. Mataronina. L'equip d'aquesta es
formà amb Tarrós, Puig, Comas, Si¬
món, Sánchez, Canadell, Arias, Cerve¬
ra, Vila, Farret i Boix. El Popular de
Arenys de Mar presentà a Garcia, Agus¬
tí, Borràs, Iglesias, Molina, Roc, Cam-
pasol, Tayeda, Rabell, Inglan i Chirri.
D'aquests destacaren Molina, Campa-
sol, Tayeda I Rabell. I pels locals: Cer¬
vera, Simón, Tarrós i Puig.—/. E.
Atletisme
Estadi de Montjuïc
El matx triangular C. D. Júpiter, C.
E. La Mola i C. E. Layetània es
decideix a favor dels mataronins
Tal com estava anunciat, el diumen¬
ge passat tingué lloc el matx triangular
entre els equips C. D. Júpiter (campió
de Juniors), C. E. Layetània i el C. E. La
Mola de Terrassa. Degut a la gran igual¬
tat de forces fou molt disputat fins a la
darrera prova, obtenint la victòria el C.
E. Layetània per la diferència de qua¬
tre punts sobre el Júpiter.
Els resultats tècnics, que són prou
per a ressenyar l'interès del matx, són
els següents:
100 m. llisos
Serra, Júpiter, 12 s.; Rodríguez, id.,
12 1-5; Jané, Layeiània, 12 3-10; Arias,
id.; Uliel, La Mola; Vallmitjana, id.
800 m. llisos
Clemente, Júpiter, 2 m. 12 s.; Nonell,
Layetània, 2 m. 13 s.; Masdéu, La Mola;
Rodríguez, Júpiter; Lladó, Layetània;
Menchen 1, La Mola.
300 m. marxa
Menchen II, La Mola, 14 m. 15 s. 4-5;
Pinós, Júpiter, 15 m. 3 s. 2 5; Oaray,
id.; Pi, Layetània; Martínez, id.
Llançament del pes
Vives, La Mola, lO'BT m.; Farinyes,
Layetània, Q'SB; Coll, Júpiter, 9'30; Mo¬
lina, id., 9'21; Pérez, Layetània, 9'16; i
Uíiel, La Mola, 9'15.
Salts de llargada
Serra, Júpiter, 6'03 m.; Bombardó,
Layetània, ;5'75; Dolz, La Mola, 5'49;
Rovira, id., 5'41; Pérez, Layetània, 5'40;
Monton, Júpiter, 5'37.
400 m. llisos
Rodríguez, Júpiter, 55 s. 2-5; Arias,
Layetània, 5B; Jané, id.; Masdéu, La Mor¬
ía; Pons, Júpiter; Vallmitjana, La Mola.
Llançament del disc
Farinyes, Layetània, 29'B2 m.; Utiel,
La Mola, 2B 60; Coll, Júpiter, 2B 05; Vi-
ves. La Mola, 27'03; Jané, Layetània,
25*75; Molina, Júpiter, 25'35.
3.000 m. llisos
Bris, Júpiter, 9 m. 36 s.; Cot, Layetà¬
nia, 9 m. 36 ;2-5; Gomis, id., 9 m. 40 s.;
Rodríguez, Júpiter.
Salts d'alçada
Bombardó, Layetània, l'65 m.; Pérez,
id., l'55; Jiménez, Júpiter, l'50; Serra,
id., l'50; Rovira, La Mola, 1'50; Dolz,
id., l'40.
Llançament del javelot
Bombardó, Layetània, 41'28 m.; Ba-
diella. La Mola, 3B'64; Pérez, Layetània,
37'52; Rovira, La Mola, 36'55; Martín,
Júpiter, 33'69; Jiménez, id., 33*03.
Reemplaçaments 4 x 100
C. D. Júpiter, 48 s. 4 5; C. E. Layetà¬
nia, 51 s. 3-5.
Puntuació total: l.er, C. E. Layetània,
82 punts; 2.on, C. D. Júpiter, 78; 3.er,
C. E. La Mola, 51.
Aquest festival fou organitzat per la
novella entitat «Acció Atlètica», de ia
capital, amb molt bon encert.
Llenonj
HARMONIUM
d'ocasió, compraria. — Per ofertes es¬
criure a Diari de Mataró n.° 2.809.
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
OlDita pei I Malalties tie la Pell i Tractainent tlel Dr. !1SI-Dr. T.iiwAia
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlcerea (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-




Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 novembre 1032
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
j Altara llegida: 765'5—765'
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Edredons de miraguano per matri¬
moni a 28 pies. els trobarà a la Casa
Mas.
Gèneres d'hivern de toia classe a
preus reduïts, C. Bisbe Mas, 23.
Diumenge passat un desconegut es
presentà a una casa de la Ronda de
Prim equipat amb una escopeta i cana¬
na, manifestant a la mestressa de la ca¬
sa que el seu marit havia sofert un ac¬
cident i que per a prestar-1: els corres¬
ponents auxilis demanava la quantitat
de cent pessetes. La bona dona entregà
la quantitat demanada, podent com¬
provar al cap de poca estona que havia
estat víctima d'un timo, car es presentà
el marit bo i sa dient que ell no havia
sofert cap accident ni havia enviat nin¬
gú a demanar diner.
El timador es donà pressa, natural¬
ment, a fer-se fonedís.
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
— PÈRDUA.—S'ha perdut una gossa
raça llop, jove, fè una orella caiguda.
Es gratiQcarà la devolució al carrer
de Sant Josep. 52.
Secció financiera
CetitxaelOHi de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de











Marcs ...... 2'9075-2 92
VALORS
interior ........ 64'50
Exterior. » 77 85
Amcrtitiable S*/». .... 00 00
id. 5*/, .... 88'75
«•rd. . . ' . . 43 40
Alacant. . . 32 30
Andalusos. . ; '''15'üO
Exptussius . , . 13400
Montserrat ..... 4275
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MATARÓ
Corresponsal de la Banca Marsans
Notícies <le derrera liora
í^dormaició de PA^énciâ FAbra per conferències telefònicfues
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de novem¬
bre de 1932:
Una pertorbació atmosfèrica centra¬
da a la regió del Sahara dona lloc a
temps núvol i plujós a gran part de la
Mediterrània, principalment des de la
costa d'Almeria 6ns Itàlia.
També per tot el nord d'Europa s'i¬
nicia un règim de vents forts de ponent
amb temporals a l'Atlàntic sota els efec¬
tes d'una important depressió baromé¬
trica que passa per Escòcia de ponent
a llevant.
A la Península Ibèrica domina bon
temps, excepte per les costes del nord i
llevant on és variable i nuvolós.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per la meitat costanera domina cel
nuvolós i per l'interior cel serè.
Persisteix el descrns de la tempera¬
tura degut al corrent del nord que s'es¬
tableix entre l'Europa Central i Espa¬
nya.
Les temperatures'mínimes registra¬
des avui han estat de 11 graus sota ze¬
ro al Port de la Bonaigua, on hi ha un
gruix de neu de 50 centímetres; 9 sota
zero a l'Estangento i 3 també sota zero
a Cervera.
La nota del Conseller del Treball
sobre el conflicte dels contramestres
El senyor Casals ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que aquesta tarda, el
més tard a les sis, els serà facilitada la
nota sobre la solució del conflicte dels
contramestres.
La nota va ésser aprovada pel consell
d'ahir.
Avui hi torna haver Consell. - Des-
mentiment dels rumors de crisi
Aquesta tarda tornarà a reunir-se el
Consell de la Generalitat.
Un periodista ha preguntat al Conse¬
ller de Treball, senyor Casals, sobre els
rumors que corrien de la dimissió d'un
Conseller. Ha respost que no valia la
pena, doncs dilluns es plantejarà la cri¬
si total.
Visita
El President de la Generalitat ha visi¬
tat l'Associació Protectora de l'Infància.
Detenció
La policia en el moment que anava a
pujar al tren de Madrid ha detingut un
individu anomenat Alfred Marlí.
Li ha estat ocupat un maletí. Hom
guarda molta reserva sobre aquesta de¬
tenció, que sembla té molta importàn¬
cia.
Un urbà perillós
Isabel Malloll va denunciar a la Pre¬
fectura de Policia que el seu fill havia
rebut anònims amenaçant-lo que eneas
de no depositar en determinat lloc una
crescuda quantitat ho passaria mala¬
ment.
Muntat el parany per la policia ha
estat detingut l'individu que anava a re¬
collir el diner, resultant ésser un guàr¬
dia urbà.
Incendi a Badalona
S'ha declarat un incendi a la cordería
Ribó; sembla que té molla imporiància.
Han sortit a apagar-lo els bombers de
Barcelona.
La vaga del ram tèxtil a Manresa
Han qufdat resoltes les vagues que
hi havia en algunes fàbriques del ram
tèxtil de Manresa.
Els obrers tornaran demà al treball,
però si no els és donat el retir per la
vellesa, de la mateixa forma que ha es¬




L'Ateneo de Madrid i el decret de
separació dels magistrats
El Col·legi d'Advocats de Madrid ha
tramés al President de les Corts un es¬
crit de conformitat amb el que va acor¬
dar-se en la darrera reunió. En l'escrit
es palesa l'anliconstitucionalitat del de¬
cret separant als magistrats.
De Calatayud tornen els guardes
d'assalt
SARAGOSSA.—Han tornat de Cala¬
tayud els guàrdies d'assalt que s'hi ha¬
vien enviat. La tranquil·litat és absoluta
i la fàbrica sucrera ha reprès el treball.
Explosió d'una bomba
En una fàbrica de ciment prop deMiraflores feren explosió dos petardsde gran potència que causaren molta
alarma.
Tripulació sublevada
BILBAO.—Entrà ei vaixell «Ereño»
de bandera panamenys amb la tripula¬ció sublevada. Les autoritats de marina
els feren desembarcar a instància del
capità El vaixell seguí el viatge prenent
dotació de Bilbao.
Actes de sabotatge
OVIEDO. — Al poble de Felgueras'han registrat varis atemptats contra els
posts elèctrics diversos dels quals han
caigut a terra, deixant sense llum ni
força a varis pous miners i algunes po¬
blacions.
Detenció per dur valors espanyols afora d'Espanya
CÀDIÇ.—Al moment de salpar el
vapor «Magallanes», fou detingut un
súbdit espanyol resident a Puerto Rico,
al damunt del qual se li trobaren valors
espanyols per unes 104 mil pessetes
nominals. Digué que fa sovint viatges
entre un cantó i l'altre i que aquestes
pessetes les havia portat de Puerto Ri¬
co, emprant-les en valors espanyols que
s'enduia perquè ignoravs que la sortida
estès prohibida. Quedà retingut a dis¬
posició del Delegat de Finances.
Un cotxe patina i va al riu
REINOSA.—Als voltants de Costada,
va patinar un cotxe a l'entrada d'un
pont i s'estavellà al riu. Morí el con¬
ductor i resultaren greument ferits els
seus altres dos ocupants.
Civils que donen Falto!
i reben uns trets
SEVILLA.—Una parella de guàrdia
civil en donar l'alto a un parell d'indi¬
vidus sospitosos, reberen una descàrre¬
ga. La guàrdia civil contestà, ferint ne
un. Havien robat 60 cabres d'una finca
veïna de Carmona.
5'15 tarda
El Consell de ministres
Els ministres s'han reunit en Consell
al ministeri de la Guerra a tres quarts
de dotze.
A la reunió hi ha assistit el ministre
de Marina, restablert ja de la dolència
que el retingué alguns dies al llit.
El Consell ha acabat a tres quarts de
tres. El ministre de Governació ha ma¬
nifestat que s'havia autoriízit la reapa¬
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SOCIEDAD Ml ANÒNIMA
La nota oficiosa, entre altres assump¬
tes tractats en Consell, dona compte de
l'aprovació d'un decret traspassant al
Ministeri d'Agricultura diferents qües¬
tions de Política agrària que fins ara
eren de la competència del Ministeri
del Treball.
La major part del temps de la reunió
ha estat esmerçada en l'estudi del pro¬
jecte de creació del Tribunal de Garan¬
ties Constitucionals.
S'ha aprovat un decret concedint a
l'Ajuntament de Santiago de Compos-tela part de l'edifici propietat de la
Companyia de Jesús per a organitzar-hi
sis escoles de nois i sis de noies. Altre
decret concedint a l'Ajuntament de Gra¬
nada l'edifici dels PP. jesuïtes per a
construir-hi un grup escolar.
D'Agricultura, un decret sobre la
substitució de personal.
De Finances, decret concedint dife¬
rents suplements de crèdit per diferèn¬
cies de canvi. Aprovació d'un projecte
de llei referent a tributació d'autobusos
i autocars. Projecte de llei modificant
els procediments en els casos d'evasió
de capitals.
Per a efectuar una inspecció
Aquest matí han sortit de Quatre
Vents cap a l'Àfrica una esquadreta de
tres avions comandada pel cap senyorPastor, per tal d'efectuar una inspecció
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3 tarda
Conferència
entre Scheleicher i Kaas
BERLÍN, 29.—El genera! von Sche¬
leicher celebrà ahir a la tarda una con¬
ferència que durà dues hores amb Mon¬
senyor Kaas, cap del partit del Centre.
No obstant com que tota combinació
depèn de l'açtitud dels racistes, s'espe¬
ra amb gran interès el resultat de les
entrevistes amb el cap de la fracció ra¬
cista parlamentària, Dr. Pritsch, o tal
vegada amb el propi Gregor Strasser
el qual com és sabut, era partidari de
l'entrada dels racistes en el Poder.
Les entrevistes de Scheleicher
amb Leipart i Eggert
BERLÍN, 29.—En les conversacions
que celebrà ahir el general von Sche¬
leicher amb Leipart i Eggert, represen¬
tants dels sindicats socialistes, aquests
no discutiren res respecte als proble¬
mes polítics, limitant-se a indicar quina
devia ésser, a judici seu, la política so¬
cial i econòmica del nou govern.
També conferencià l'actual ministre
de la Reichswehr amb els representants
de la social democràcia, els quals li di¬
gueren que cap govern presidencialista
hauria de comptar nl amb l'apoi nl la
tolerància dels socialistes.
Preparatius per a la obertura
del Reichstag
BERLÍN, 29.—S'estan ultimant els
preparatius per a la reunió del Reichs¬
tag que ha estat convocada per al 6 de
de desembre. La primera sessió la pre¬
sidirà el general Lilzmann, nacional so¬
cialista, per ésser el diputat de més
edat.
Es sols al dia següent que el Reichs¬
tag procedirà a la elecció del seu presi¬
dent efectiu i que tornarà a ésser segu¬
rament el de la precedent Assemblea,
el nacional-socialista Goehrlng.
Sembla que es tracta de fer ajornar
la convocatòria del Reichstag per al
mes de gener.
H. Vallmajor Calyé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-




UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «loan JVlorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS : :
Notes Religioses
Dimecres: Sant Andreu, ap. i Santa
Justina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi d En Francesc X. Minguell (a. C.
8 ); a dos quarts de 7, exposició; a les 9
ofici; vespre, a on quart de 8, trisagi.
Completes cantades per la Rnda. Co¬
munitat, alternades amb el poble, bene¬
dicció i reserva.
BasUtca parroqatal de Santa Mafic.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a tres quarts de 7, novenes a
Sant Blai i a les Santes; a un quart de 8,
rosari.
Demà a les 8 del matí, com a conclu¬
sió del mes de les Animes, l'Obra Ex-
piatória farà celebrar una missa de Co¬
munió general amb oferta, a la capella
dels Dolors, aplicant-se per Na Jacinta
Arenas, (a. C. s.) amb plática pel Rnd.
M. Ramon Mariné, Pvre., Vicari de la
Basí ica.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes. de les Ani¬
mes.
Vespre, a tres quarts de 7, novena a
les Santes, a un quart de 8, les 40 Ave-








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures






una casa pròpia per a magatzem o fà¬
brica.
Informaran carrer de Pau Iglésias, 18.
Llegiu el
mili de iilam
Bula del ConieFç, Indastria I professions de la Elotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
flmpllacioni ioloSráflaDCS
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anitfais
ANTONI aUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REOÁS F. Golan, 282-284. T. 757
Establerta en 1808, Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAiMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoners
BANCA ARNÛS R, Menáízábal, 62- Tet. 40
Negociem lots els cupons venclmeni corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BroBzeiafi i plaieiais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidereriet
EMILI SUBIA Churraca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Calelaceid cenirai
M. MURLANS Palau, 27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
carrialdcf
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATABÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariant
€ COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs; J. ALBERCH, £ant Antoni, 70-Tel. 222
coi'icdif
ESCOLES PIES Apartat n." 6- Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CApICi
MAQUINA D-ESCBIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnflf fcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
nrodarrirt
BENET PITÉ R. Mendizúbaí, 36- Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatilat en Banquets i abonaments
fnnerèrles
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
Fnslcrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16






Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
Fclòdrals
SANTIAGO CABRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuvis
(iarafdcf
BENE! JOFRE SITJÂ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
HerDonslcrict
iLA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmfct
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tet,255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Napalsárta
FONT I COMP. ' F. Qalan, 363 - Tet. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
tiàanincs d'eserlnre
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonamenis de neteja i conservació
_ ·s«rcer Iff «
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Netirex d'airet
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Meftfes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Golan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Momcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28l
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizúbaí, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modistes
FRANCESCA GAUDI F. Galan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizàbal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ / SALA F. Oalan,2X
Mosaics hidràulics de primera qualitat
Molos i cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49.Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblccics per a rcdal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Ocillslcs
DR. R. PERPINÁ . Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrra^nerlcf•
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
CASA PA TUEL Isern, 1 i R-^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Rccaicrs
¡oAN BOSCH TORRAS Cota, 3- Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Tiafdcs I EscarsloDS
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
